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市場経済に関する学史的系譜と環境論の位相
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3.パラダイム (視座)の進化
古典派経済学的 ･ニュートン力学的 ｢変化｣概念では,｢合理的 (功利主義
的) ･演緯埠方法論 (-神を自然界から,人間をほかの生き物から区別)｣か
































































環境価値評価 (CVM)と ｢富｣の定義 :






























































































史研究 の立場 か ら｣ で行 った第 2報告 (http:/society.cpm.ehime-u.ac.jp/
shet/conference/64th/64summaryj.html)の稿を再構成したものである｡(l)
(1)InThe50thAnniversaryofJSHET(TheJapaneseSocietyforTheHistoryofEconomic
Thought),"FiftyYearsoftheSocietyfortheHistoryofEconomicThought" (September
2000,HitotsubashiUniv.)
-126(608)-
